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《
私
の
ひ
と
こ
と
》
　
ー
病
院
で
の
診
察
や
検
査
に
つ
い
て
ー
①
診
察
台
の
上
で
そ
の
ま
ま
の
状
態
で
待
た
さ
れ
、
と
て
も
い
や
だ
っ
た
。
②
カ
ー
テ
ン
を
き
ち
ん
と
閉
め
て
も
ら
え
ず
、
看
護
婦
た
ち
の
働
く
様
子
が
診
察
さ
れ
な
が
ら
見
え
る
よ
う
な
感
じ
で
、
な
ん
て
無
神
経
な
ん
だ
ろ
う
と
悲
し
く
な
っ
た
。
③
先
生
の
声
が
ほ
か
に
も
聞
こ
え
る
し
、
他
の
声
も
聞
こ
え
て
く
る
の
が
気
に
な
っ
た
。
④
診
察
台
が
高
く
て
、
お
腹
が
大
き
く
な
っ
た
ら
乗
り
ず
ら
か
っ
た
。
⑤
男
の
先
生
の
時
は
、
カ
ー
テ
ン
で
仕
切
ら
れ
て
い
た
ほ
う
が
良
い
。
⑥
足
の
上
に
布
を
か
ぶ
せ
た
だ
け
で
顔
が
見
え
る
形
で
の
診
察
だ
っ
た
が
、
と
て
も
良
か
っ
た
。
⑦
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
妊
娠
し
た
時
は
、
女
医
の
ホ
ー
ム
ド
ク
タ
ー
に
診
て
も
ら
っ
た
。
六
畳
程
の
個
室
の
ベ
ッ
ド
で
診
察
し
、
触
診
の
前
に
は
リ
ラ
ッ
ク
ス
で
き
る
よ
う
声
を
か
け
て
く
れ
た
り
、
体
を
さ
す
っ
た
り
し
て
く
れ
、
と
て
も
安
心
だ
っ
た
。
⑧
妊
娠
中
の
検
査
に
つ
い
て
詳
し
い
説
明
は
な
く
、
「
○
○
し
ま
す
か
ら
口
口
へ
行
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
感
じ
。
⑥
三
十
才
過
ぎ
て
子
宮
ガ
ン
の
検
査
を
し
て
い
な
い
と
怒
ら
れ
た
。
怒
ら
な
く
て
も
い
い
の
に
！
⑩
毎
回
の
エ
コ
ー
を
ビ
デ
オ
に
撮
っ
て
く
れ
た
。
⑪
エ
イ
ズ
チ
エ
ッ
ク
は
任
意
だ
っ
た
が
、
『
検
査
し
ま
す
ね
っ
」
と
い
う
聞
き
方
だ
っ
た
の
で
、
強
制
的
だ
と
感
じ
た
。
ヲ
ソ
ソ
知
り
た
い
な
！
ソ
メ
ソ
全
国
妊
婦
検
診
事
情
　
妊
娠
が
わ
か
っ
て
、
母
子
健
康
手
帳
を
も
ら
い
に
市
区
町
村
役
場
に
行
く
と
、
同
時
に
公
費
負
担
、
つ
ま
り
は
無
料
の
「
妊
娠
健
康
検
査
受
診
票
」
な
る
も
の
を
も
ら
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
　
こ
れ
は
、
　
「
母
子
保
健
法
」
第
十
三
条
に
基
づ
く
も
の
で
、
東
京
都
内
の
場
合
、
妊
娠
前
期
一
回
、
後
期
一
回
（
計
二
回
）
分
が
貰
え
ま
す
。
　
検
査
項
目
は
、
1
診
察
　
　
　
　
　
　
　
2
尿
検
査
　
　
　
　
　
　
　
3
貧
血
検
査
　
　
　
　
　
　
　
4
血
圧
測
定
　
　
　
　
　
　
　
5
保
健
指
導
　
　
　
　
　
　
　
6
梅
毒
血
清
反
応
検
査
（
前
期
）
　
　
　
　
　
　
　
7
H
B
s
抗
原
検
査
　
　
（
前
期
）
　
　
　
　
　
　
　
8
超
音
波
検
査
（
三
十
五
才
以
上
）
の
八
項
目
で
す
。
　
（
H
B
s
は
、
B
型
肝
炎
）
　
東
京
都
の
説
明
に
よ
る
と
、
公
費
の
出
所
は
、
二
十
三
区
の
場
合
、
国
が
三
分
の
一
、
区
が
三
分
の
二
、
市
町
村
の
場
合
、
国
が
三
分
の
一
、
都
が
三
分
の
一
、
市
町
村
が
三
分
の
一
、
だ
そ
う
で
す
。
　
母
子
保
健
法
の
第
十
三
条
自
体
に
は
、
「…
市
町
村
は
、
必
要
に
応
じ
、
妊
婦
又
は
乳
児
若
し
く
は
幼
児
に
対
し
て
、
健
康
診
査
を
行
い
、
又
は
健
康
診
査
を
受
け
る
こ
と
を
勧
奨
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
口
と
し
か
書
か
れ
て
お
ら
ず
、
細
か
い
点
は
、
施
行
規
則
・
政
令
な
ど
で
決
ま
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
　
東
京
の
場
合
、
検
査
項
目
に
つ
い
て
は
、
東
京
都
医
師
会
、
都
、
区
、
市
、
町
村
の
五
者
に
よ
っ
て
き
め
ら
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。
　
一
方
、
私
が
二
人
の
子
供
を
妊
娠
・
出
産
し
た
富
山
市
に
問
い
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
富
山
市
で
は
無
料
検
診
は
、
妊
娠
全
期
間
通
じ
て
四
回
で
し
た
（
う
ち
二
回
は
、
全
額
市
の
負
担
）
。
東
京
よ
り
二
回
多
く
、
無
料
の
検
診
が
受
け
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
検
査
項
目
は
、
東
京
の
も
の
と
同
じ
で
す
。
さ
ら
に
、
富
山
市
独
自
の
負
担
と
し
て
、
出
産
時
に
異
常
が
あ
っ
た
産
婦
は
、
産
後
一
回
、
無
料
で
検
査
が
受
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
　
平
成
八
年
度
に
「
母
子
保
健
法
」
が
改
正
さ
れ
、
都
道
府
県
の
事
業
で
あ
っ
た
妊
婦
検
診
は
、
市
区
町
村
の
事
業
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
経
緯
か
ら
、
い
ま
の
と
こ
ろ
、
公
費
負
担
の
サ
ー
ビ
ス
内
容
は
、
都
道
府
県
ご
と
に
一
律
の
よ
う
で
す
。
　
豊
島
区
・
保
健
所
の
検
査
の
あ
ん
な
い
に
よ
る
と
理
想
的
な
妊
娠
中
の
健
康
診
査
の
回
数
は
、
満
二
十
七
週
ま
で
は
、
四
週
に
一
回
、
二
十
八
週
か
ら
三
十
五
週
ま
で
は
、
二
週
間
に
一
回
、
妊
娠
三
士
ハ
週
以
降
分
娩
ま
で
は
、
一
週
間
に
一
回
、
と
あ
り
ま
す
。
妊
娠
中
、
十
回
以
上
み
て
も
ら
う
の
が
理
想
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
　
あ
な
た
の
住
ん
で
い
る
と
こ
ろ
の
、
妊
婦
検
診
の
公
費
負
担
は
ど
う
な
っ
て
い
ま
す
か
？
　
二
回
し
か
無
料
に
な
ら
な
い
の
は
、
妊
婦
の
経
済
的
負
担
が
重
く
あ
り
ま
せ
ん
か
？
　
ま
た
、
上
に
あ
げ
た
項
目
以
外
の
検
査
を
し
た
（有
料
・
無
料
と
わ
ず
）
と
い
う
人
、
い
ま
せ
ん
か
？
そ
の
検
査
は
、
必
要
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？
ぜ
ひ
、
い
ろ
い
ろ
教
え
て
下
さ
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
今
井
洋
子
）
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と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ
は
助
長
さ
れ
ま
す
。
で
き
る
だ
け
不
安
は
取
り
除
き
た
い
、
そ
の
た
め
に
、
わ
か
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
知
り
た
い
と
思
う
気
持
ち
は
、
私
に
は
理
解
で
き
ま
す
。
　
「
安
心
」
に
は
、
異
常
が
な
く
て
「
安
心
」
と
、
異
常
が
あ
っ
て
も
、
「
安
心
」
、
と
い
う
二
つ
の
意
味
が
あ
り
ま
す
。
後
者
の
例
と
し
て
は
、
出
産
直
後
に
障
害
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
よ
り
、
そ
れ
以
前
に
わ
か
っ
て
い
れ
ば
、
心
や
環
境
の
準
備
が
で
き
、
落
ち
着
い
で
育
児
に
臨
め
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
　
例
え
ば
、
米
国
・
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
い
く
つ
か
の
病
院
で
は
、
三
十
五
歳
以
上
の
妊
婦
は
「
羊
水
検
査
を
受
け
ま
し
ょ
う
」
と
言
わ
れ
、
断
ら
な
い
か
ぎ
り
検
査
が
行
わ
れ
ま
す
。
結
果
が
陽
性
（
異
常
あ
り
）
と
出
た
場
合
、
次
の
選
択
と
し
て
「
産
む
」
「
産
ま
な
い
」
が
あ
り
ま
す
が
、
ど
ち
ら
を
選
ぶ
際
に
も
、
病
院
や
地
域
で
、
専
門
家
お
よ
び
体
験
者
か
ら
の
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
や
情
報
が
入
手
で
き
る
シ
ス
テ
ム
に
な
っ
て
い
ま
す
。
精
神
的
な
ケ
ア
の
他
、
具
体
的
に
　
　
「
羊
水
検
査
」
と
は
・
・
出
生
前
検
査
の
一
つ
。
羊
水
に
含
ま
れ
る
胎
児
の
細
胞
を
採
取
、
染
色
体
の
数
・
構
造
を
調
べ
る
。
母
体
の
腹
部
に
針
を
刺
す
た
め
、
流
産
や
感
染
の
リ
ス
ク
が
あ
る
。
判
明
す
る
の
は
四
十
種
類
ほ
ど
の
染
色
体
異
常
（例
と
し
て
、
ダ
ウ
ン
症
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
）
に
つ
い
て
で
す
べ
て
の
障
害
が
わ
か
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
検
査
の
精
度
は
七
十
％
ほ
ど
。
妊
婦
が
希
望
し
て
お
り
、
　
「
三
十
五
歳
以
上
」
　
「
障
害
児
を
産
ん
だ
こ
と
が
あ
る
」
等
の
条
件
を
も
つ
場
合
に
限
定
し
て
実
施
さ
れ
る
の
が
、
一
般
的
。
は
、
障
害
児
を
育
て
る
際
に
ど
う
い
う
サ
ポ
ー
ト
が
得
ら
れ
る
か
と
い
う
情
報
な
ど
。
先
に
述
べ
た
、
異
常
が
わ
か
っ
た
う
え
で
出
産
を
選
択
し
た
例
の
い
く
つ
か
に
は
、
そ
う
い
う
背
景
が
あ
る
の
で
す
。
（
な
お
、
理
由
は
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
で
は
、
胎
児
が
ダ
ウ
ン
症
と
診
断
さ
れ
た
場
合
の
中
絶
率
が
、
以
前
の
九
割
以
上
か
ら
、
九
十
六
年
の
統
計
で
は
六
割
に
下
が
っ
て
い
ま
す
。
）
　
日
本
で
は
、
こ
こ
ま
で
の
シ
ス
テ
ム
は
存
在
し
て
い
な
い
の
で
、
異
常
が
わ
か
っ
た
う
え
で
産
む
こ
と
に
は
、
よ
り
不
安
と
覚
悟
が
要
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
が
、
産
む
こ
と
を
選
ぶ
人
は
、
い
ま
す
。
　
「
羊
水
検
査
‖
堕
胎
」
で
は
な
く
、
よ
り
よ
く
産
み
育
て
る
た
め
の
羊
水
検
査
も
「
受
け
る
権
利
」
　
「
受
け
な
い
権
利
」
が
共
に
あ
る
と
私
は
考
え
ま
す
。
ど
ち
ら
を
選
ぶ
か
は
、
個
人
（
ま
た
は
夫
婦
）
の
問
題
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
　
こ
こ
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
の
選
択
に
「
圧
力
」
が
加
え
ら
れ
て
は
い
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
現
在
の
日
本
で
は
、
検
査
に
つ
い
て
情
報
が
得
に
く
く
、
そ
の
中
で
「
倫
理
的
」
と
い
う
言
葉
が
「
受
け
る
」
選
択
を
難
し
く
し
て
い
る
面
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
良
い
悪
い
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
情
報
が
産
む
側
に
伝
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
に
こ
そ
、
根
本
的
な
問
題
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
。
情
報
不
足
に
よ
っ
て
個
人
が
判
断
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
ど
う
し
て
も
「
権
威
（
者
）
」
や
「
社
会
（
的
強
者
）
」
の
価
値
観
と
意
向
に
動
か
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
す
。
　
「
圧
力
」
に
気
づ
か
ず
、
自
分
で
は
「
選
択
」
し
て
い
る
と
思
い
込
む
可
能
性
す
ら
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
状
況
で
、
も
し
羊
水
検
査
を
受
け
．
る
こ
と
が
原
則
の
よ
う
に
な
っ
た
場
合
は
、
逆
に
、
「
受
け
な
い
」
選
択
が
難
し
く
な
る
で
し
ょ
う
。
0
　
現
に
、
羊
水
検
査
よ
り
少
な
い
リ
ス
ク
で
染
色
体
異
常
の
確
率
を
出
す
検
査
法
も
広
が
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
高
齢
出
産
も
増
え
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
決
し
て
、
あ
り
え
な
い
話
で
は
な
い
の
で
す
。
　
以
上
、
羊
水
検
査
に
限
定
し
て
、
子
を
産
む
側
の
権
利
を
考
え
て
き
ま
し
た
。
現
実
と
し
て
は
、
羊
水
検
査
で
陽
性
だ
っ
た
場
合
は
、
中
絶
す
る
ケ
ー
ス
が
多
い
と
い
う
事
実
が
あ
り
、
こ
れ
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
こ
の
先
は
、
　
「
産
む
」
　
「
産
ま
な
い
」
の
権
利
、
障
害
者
の
生
き
る
権
利
…
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
も
含
め
て
、
皆
さ
ん
の
ご
意
見
、
特
に
、
ご
自
分
の
体
験
か
ら
考
え
た
こ
と
を
お
聞
き
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
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